





Ⅰ･会 長 挨 拶
Ⅲ･庶 務 報 告
平成12-13年度中華計画および報告
Ⅲ･会 計 報 告
1.平成12年度決算報告
2.平成13牛皮Tp算計画
Ⅳ･編 集 錯 告
1.会 長 挨 拶
小杯 勉会良はイギリスの学会 (於 :エディンバラ)の招待
講演のため出張中であられたため,河崎山夫副会長が挨拶され
た後,試長となられ,溝串を進行された.




































教授,加藤 型教授,小林健 -･教授,昆jJ灘 Jr･教授,並木伸夫
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